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Wattrelos – Boulevard Mendès-
France
Opération préventive de diagnostic (2015)
Thierry Marcy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À Wattrelos, le projet de création d’un centre d’accueil pour autistes adultes le long du
Boulevard  Mendès  France  a  amené  l’Inrap  à réaliser,  sur  prescription  du  service
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, un diagnostic archéologique les 9 et
10 juin 2015. Cette opération a consisté en l’ouverture de 3 tranchées linéaires réparties
sur l’ensemble de la partie accessible de la parcelle prescrite.
2 Suite  à  l’ouverture  de  ces  tranchées,  34 structures  ont  été  relevées.  Celles-ci
correspondent principalement à des tronçons de fossés, tous parallèles, reflétant une
volonté  de  drainage  des  zones  hautes  vers  le  fond  de  la  vallée  de  l’Espierre.  Cet
ensemble  de  fossés  couvre  une  chronologie  très  vaste  puisque  quelques  tessons
découverts attestent déjà de son fonctionnement dès la fin de la Protohistoire et au
cours de la période gallo-romaine. Une autre série de tronçons, identiques dans leur
morphologie  et  leur  orientation  aux  fossés  antiques,  fournissaient  du  mobilier
moderno-contemporain. Cette perduration marque le besoin permanent d’évacuation
de l’eau des zones hautes vers les zones basses.
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